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Таким чином, оплата праці — одна із найскладніших економіч-
них категорій і одне з найважливіших соціально-економічних
явищ, оскільки є основним джерелом доходів найманих робітни-
ків. Заробітна плата — це вартість робочої сили, це ціна праці
кожної окремої людини, це «трудовий продукт», це плата робо-
тодавця працівникові за право користуватися його робочою си-
лою, це винагорода у грошовому вираженні за виконану роботу.
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Основою для прийняття оперативних і стратегічних управлін-
ських рішень є повна, правдива та всебічна інформація про еко-
номічний стан підприємства, джерелом якої виступають дані бух-
галтерського обліку та звітності. Забезпечити достовірність
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показників обліку і запобігти можливим відхиленням покликана
інвентаризація.
Недоліки в документальному забезпеченні інвентаризації при-
зводять до суттєвого зниження її раціональності, ефективності та
об’єктивності, сприяють її формальному проведенню. За таких
умов у повній мірі не може бути реалізована мета та виконані всі
завдання інвентаризації як методу обліку і контролю. Саме тому
існує об’єктивна необхідність вдосконалення документального
забезпечення інвентаризаційного процесу.
Заповнити дану прогалину в документальному забезпеченні
інвентаризаційного процесу дозволять розроблені форми Звіряль-
ної відомості результатів інвентаризації товарно-матеріальних і
інших цінностей (ф. № Інв. 18 с.г.), Інвентаризаційного опису то-
варно-матеріальних цінностей (ф. № Інв. 4 с.г.) та Інвентариза-
ційного опису робочої худоби та продуктивних тварин, птиці,
бджолосімей (ф. № Інв. 8 с.г.).
Так, зокрема, Звіряльна відомість результатів інвентаризації
товарно-матеріальних і інших цінностей не дає змоги відобра-
зити результати пересортиці, суму природного убутку та оста-
точні результати. На практиці при визначенні результатів інвен-
таризації доводиться складати додаткові порівняльні
відомості, робити залік пересортиці, визначати природній убу-
ток, що ускладнює процедуру отримання результатів інвента-
ризації.
Ми пропонуємо для вдосконалення виведення результатів
інвентаризації доповнити чинну форму Звіряльної відомості з
тим, щоб можна було в одному документі визначити попередні
результати, робити залік пересортиці і виводити остаточні ре-
зультати інвентаризації. Це скоротить час на виведення інфор-
мації, поліпшить наочність відомостей та відображених у них
результатів.
Затверджена форма Інвентаризаційного опису товарно-матері-
альних цінностей для сільськогосподарських підприємств поєд-
нує в собі як сам опис, так і частину порівняльної (звіряльної) ві-
домості. Зважаючи на це, підвищується трудомісткість процесу
оформлення результатів інвентаризації. Тому пропонуємо скоро-
тити форму № Інв. 4 с.г, для уникнення дублювання облікової
інформації, шляхом виключення частини порівняння даних інвен-
таризації з обліковою інформацією.
У зв’язку з введенням у дію П(С)БО 30 «Біологічні активи»
до П(С)БО 2 «Баланс» і безпосередньо до самої форми балансу
були внесені зміни, внаслідок яких біологічні активи (довго-
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строкові та поточні) були виділені зі складу інших довгостро-
кових і поточних активів підприємств. Ці документи Мінфіну
ще раз підкреслили особливий статус біологічних активів у
складі інших активів підприємства, тому висуваються особливі
вимоги до відповідності оцінки даних активів законодавчо за-
твердженим нормам.
У затвердженій формі № Інв. 8 с.г. активи сільськогосподар-
ського підприємства відображаються за балансовою вартістю, що
суперечить вимогам П(С)БО 30, у якому такі активи оцінюються
за справедливою вартістю. Тому пропонується доповнити графу
«Балансова вартість» записом про справедливу вартість — «Ба-
лансова вартість (справедлива вартість)».
Це актуально особливо для поточних біологічних активів —
приплід тварин та птиці, що отримано в обліковому періоді, а дов-
гострокові біологічні активи можуть відображатися за балансо-
вою вартістю з можливістю переоцінки до рівня справедливої вар-
тості.
Вдосконалення документального забезпечення процесу інвен-
таризації на сільськогосподарських підприємствах підвищує ефек-
тивність і раціональність організації процесу інвентаризації в
сільськогосподарських підприємствах, скоротить час на виведен-
ня інформації, поліпшить наочність документів та відображених
у них результатів.
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